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引言
罗迪·多伊尔 ( Ｒoddy Doyle，1958— ) 是当代爱尔兰的杰出小说家，其创作的 《帕蒂·克拉
克，哈哈哈》 ( Paddy Clarke，Ha Ha Ha) 于 1993 年斩获当代英语小说界的最高奖项———布克奖，凯
伯德 ( Declan Kiberd) 称之为“一代人的桂冠作家”。①在其早期创作中，他扮演了当下爱尔兰生活的
记录者，作品“凝结了伟大的洞察力，强调了当代爱尔兰文化中的众多重要主题和争论……这是在
民族小说中从未找到的声音。”②多伊尔的创作取材于都柏林的市井生活，捕捉社会底层小人物的悲欢
离合，以展现变幻复杂的社会现实，《巴利镇三部曲》 ( The Barrytown Trilogy，1987 － 1991) 与《撞上
门的女人》 ( The Woman Who Walked into Doors，1996) 关注了都柏林北郊工人阶级的生活样态，他也
成为继乔伊斯之后又一位以书写都柏林为己任的文学家，被称为“当代乔伊斯”。③
1999 年，多伊尔的创作进入了一个崭新的领域，他选择以历史小说的形式，从一个更为深邃与
宏大的视野，开始对爱尔兰的过去进行有力探索，《一个叫亨利的名人》 ( A Star Called Henry，1999)
标志着这种转型的开始。在随后的十年里，多伊尔又续写了亨利的故事 《哦，吹那小号吧》 ( Oh，
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Play That Thing，2004) 、《已故的共和党人》 ( The Dead Ｒepublican，2010) 分别讲述了他在内战中从
爱尔兰逃离到美国，50 年代后回到爱尔兰又卷入了持续 30 年的北爱尔兰冲突的历程。这三部作品被


















从英爱战争的影响来看，由于反殖民斗争的高涨，英国被迫于 1921 年与爱尔兰签订 《英-爱条约》，




20 世纪 60 年代末北爱尔兰爆发暴力冲突，启动了文学界对传统历史书写的审视与反思。多伊尔
把小说的背景设定在 20 世纪爱尔兰问题的起源———1916 年复活节起义，回溯了 20 世纪早期民族历
史中的革命风云，将虚构与历史事件高度融合，构筑了比先前更加异质、多元的爱尔兰历史版本，体








爱尔兰的“历史修正主义” ( historical revisionism) 者指责民族主义的历史书写带有过于浓厚的“反英国”色彩，号召重新
审视民族英雄的故事，以此消解民族主义的神话。20 世纪 60 年代末北爱冲突爆发，修正主义者认为民族主义神话化的历史是造成暴
力重演的肇因，他们打着“价值中立”与“去政治化”的口号，要求清算民族主义的遗产，特别是大饥荒与复活节起义这些被神话
化的历史事件。20 世纪 90 年代后，随着南方共和国进入“凯尔特虎”的经济腾飞时期，北爱局势也趋向缓和，修正主义与民族主义
之间的对立不再尖锐，强调爱尔兰身份的多元、宽容，从而进入了“后修正主义”阶段。
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之下，民族主义者只能求助于一种史前的神话力量。《夺牛记》 ( The Táin) 是爱尔兰早期叙事文学
《厄尔斯特记》中篇幅最长、也是最重要的部分，讲述少年英雄库丘林 ( Cú Chulainn) 的丰功伟绩及

























琳达·哈琴: 《后现代主义诗学: 历史·理论·小说》，李杨、李锋译，南京: 南京大学出版社，2009 年，第 34 页。
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另一种说法是，库丘林是凯尔特神话中光神鲁格和厄尔斯特国王康丘弗的女儿德齐绨娜的儿子。还有一种说法为: 库丘林是
康丘弗和德齐绨娜所生。






的农民，神话光晕褪去后真实爱尔兰的贫穷跃然纸上。在亨利印象中，纳什 ( Nash) 外婆是一个神
秘的女巫，她的形象使人联想到死亡女神莫瑞甘 ( Morrigan) ，她 “总是包裹在黑色的头巾中，常常





在丧失姓名方面，亨利与库丘林有着相似的经历。库丘林原名为塞旦达 ( Sétanta) ，在年少时，
他曾徒手杀死了铁匠丘林的猛犬，许诺代替猎犬守卫铁匠及他的牲畜，由此得名 “丘林之犬”
( Culann's Hound) 。从那以后，库丘林原名渐渐被人遗忘， “钢铁猎犬”这一名号却闻名于世。在
《夺牛记》的预言中，库丘林少年成名的代价是生命的短暂，他本人却认为这是一个公平的交易，
“即使只活上一天，倘若功成名就我也心满意足了”。⑥ 亨利也同样走上了追逐功名的道路，但不同的






















②③④⑦⑧ Doyle，Ｒoddy: A Star Called Henry，London: Vintage，2000，p. 7、9、4、3、31、33．
《胡里痕的凯瑟琳》( Cathleen Ni Houlihan，1902) 是叶芝与格雷戈里夫人创作的戏剧，讲述一名叫“胡里痕的凯瑟琳”的
老妇人劝说迈克尔·吉兰放弃家庭生活，献身于民族抗争队伍的故事。在迈克尔听从爱尔兰母亲的召唤，决心赴死之后，老妇人变
成了年轻的女王。
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的视角对《夺牛记》进行 20 世纪革命风云再语境化的 “变形”，质疑了民族主义历史书写的正当性
和公允性的同时，把矛头指向激进民族主义血祭神话的根基———凯尔特神话。
二、神话化历史的审视: 革命神话的情境式反讽







难。当幺弟维克多 ( Victor) 出生时，“家里已经有四个孩子，无数的幽灵……挤进一间屋子的角落
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瓦莱拉 ( éamon de Valera) 穿着红袜子，身上散发出恶臭; 克拉克 ( Tom Clark) 跟爱尔兰一样，既




和国国旗是用马克维其伯爵夫人 ( Countess Markievicz) 的床罩做成的，“上面写着金色与芥末色的字
———爱尔兰共和国”。⑥在起义正酣之际，亨利却在邮电总局的地下室里与奥谢小姐翻云覆雨。即便是
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在复活节起义失败后，亨利也试图建构自己的身份，他以布莱恩·奥林 ( Brian O'Linn) 的假名
生活着。奥林是流传于苏格兰、爱尔兰民谣版本中耳熟能详的英雄，能积极面对艰难险阻，当他与家
人从桥上落入水中时，他毫不在意地自我开解，“我们涉水而归”。当亨利从里士满监狱脱逃落入河
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利被归还给个人，过去并不具有稳定的意义。英国著名历史学家卡尔 ( Edward Hallett Carr) 在 《什
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The Concept and Connotation Analysis of ”Style “ in Chinese Context
KONG Jian-yuan，HONG Jun
Abtract : The use and understanding of the foreign concept of“style”are increasingly complex and gen-
eralized，involving linguistics，article study，literary theory，and even law，medicine，etc． The clarifica-
tion of the concept of“style”cannot ignore its historical development． The origin and development of the con-
cept of“style”in the West has never been divorced from the jurisdiction of linguistics，and the exploration of
the context and language features of everyday language has always been the core of style research． The concept
of“style”after the introduction of Chinese context is often confused with the concepts of“trend”and“literary
form”because it is easily linked to its own literary tradition． In the process of development，the concept of
“style”has gradually formed a stable concept connotation that spans multiple disciplines，or tends to be
“functional variation of language”or similar to“form of literary works”and“style of language”，and its un-
derstanding also needs to be combined with the disciplinary background．
Life Ｒealm Construction in Yasushi Inoue's“Dunhuang” Li Ling
Abstract: Yasushi Inoue's“Dunhuang”expresses not only the writer's restoration and understanding of
the living conditions of the Chinese people in the Song Dynasty but also reflects the new expansion of people's
existence realm． “Dunhuang”integrates a variety of Eastern and Western cultural resources and constructs a
detached and persevering realm of life from feat，ethics，love and faith． The protagonist Zhao Xingde was in-
different to fame，success and ethical standards diligently pursued by the general Chinese traditional literati，
but he persistently pursued super-utilitarian knowledge and was faithful to the occasional job duties． He treated
life and death with a casual attitude，but he insisted on the loyalty to love． He never put assets in his eyes，
but he cherished the Buddhist scriptures． “Dunhuang”showed Zhao Xingde's life choices of an understanding
attitude． Therefore，this work demonstrates the unique value orientation different from the Western Ｒegions
theme and historical theme creations by the Chinese writers．
The Irish Ｒevolution According to a Nobody: Ｒoddy Doyle's Ｒethinking of Nationalist Historical
Writing———Centered on the Interpretation of A Star Called Henry WANG Lu-chen
Abstract: A Star Called Henry is based on the first-person narrative of Henry Smart，a lad grows up im-
poverished in the slums of Dublin，tracing the turbulent history of Easter Ｒising and Anglo-Irish war． Since
this history is packaged into the myth of blood sacrifice by nationalists in the post-independent Ireland，na-
tionalist historical writing is then built into an unchallengeable“Scripture”． Through depicting a nobody's cyn-
ical view of Irish revolution，Doyle employs the techniques of parody and irony，which not only questions the
authenticity of nationalist myth，but also makes use of the defining events stretching across the Irish historical
context to reflect the legitimacy and fairness of nationalist historical writing． By examining the underside hid-
den in the harmonious society of rural Ireland，the author also unearths the conflicts and confusion in the
process of the transformation from traditional Ireland to modern society．
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